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D E B R E C Z E H I
Folyó szóm 8.
Szombaton, 1901. évi
VÁROSI SZÍNHÁZ
Bérlet 5-ik szám , .B .  
október hó 5-én,
9
a
Operette 3 felvonásban. Szövegét Jókai elbeszélése után irta: Snitzer Ignácz. Fordították: Gerö K., Radó Á. Zenéjét szerzé: Stauss J.
S Z E M É L T E K :
Zsupán Kálmán, gazdag bánáti sertéskereskedő — Sziklay Miklós. Pali j — — — Nagy Gyula.
Arzéna, leánya — — — Bárdos Irma. Józsi ( • x 1 —
Ferke mgtoyi_
--- — Herczegh S.
Mirabella, Arzéna gurernántja — — Szigeti Lujza. --- — Veres Sándor.
Ottokár, Mirabella fia — — Makray Dénes. Mihály ) — --- — Halász F.
Gróf Carneró, királyi biztos — — Ifj. Szathmáry Á. Egy hírnök — --- — Serfőzy György.
Czipra, czigányasszony —  — F. Kállai Lujza. Szepi, lámpagyujtogató fiú --- — Znojemszkyné E.
Szaffi, eeigányleány — — — Reviczky Etel. Miska, hajóslegény — --- - — Nagy Jenő.
Barinkay Sándor, elszegényedett nemes — Karacs Imre. Minna — — --- — Makrayné A.
Gábor, diák — — — Székely Gyula. Egy czigány — 
Zsupán szolgája —
— Antal fi A.
— Nagy József.
Leányok. Arzéna barátnői. Czigányok Czigánygyermekek. Két írnok, nép stb. Történik az első felvonás a Bánságban, Zsnpán háza táján, a 2 ik a Bánság
egy czigányfalván, a 3*ik Bécsben. Idő: a múlt század közepe.
ü e l y é t r a l c  : Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti 
páholy 6 kor. — Támlásszék az I -V III . sorig 2 kor. 40 fill. VlII-tól—XlII-ig 2 kor. XIII-tól-~XVII-ig 
1 kor. 60 fill. — Emeleti zártszók I. és II. sorban 1 kor. 20 fill, a többi sorokban 1 kor. — Állóhelya föld­
szinten 80 fill., tanulók és katonáknak 60 fill — Karzati állóhely hétköznapon 40 fill, vasár- és ünnep­
napon 60 fill.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 3—5-ig; azonkivül az előadást megelőzőnap 
délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége órakor.
Bérelni lehet a szinházi irodában. — A szinlapbórleteket Grubics Fülöp szinházi kellékes eszközli.
Holnap, vasárnap, október 6-án két előadás;
délután 3 órakor, félbelyárakkal:
Énekes legenda, 6 képben;
ÍTjre»stoMa viro* kanyvnyomiijÁbaa. 1901. — 1SI0
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
este 7 és fél órakor, bérletszünetben, alkalmi előadás, az aradi vértanuk
halálának gyásziinnepén:
Komj áitlry <Tános,
a dabreczani izinház igazgatója.
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